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ФОЛЬКЕТИНГ (дат. folceting), однопалатный парламент Дании, состоит не более 
чем из 179 депутатов (в т. ч. по 2 от Фарерских островов и Гренландии), избираемых на 4 
года по системе пропорционального представительства.  
В соответствии с Конституцией Дании 1953 Ф. проводит 1 сессию в год, которая 
начинается в первый вторник октября текущего года и длится до первого вторника 
октября следующего года (ч. 5 п. 36 (1)). Ф. избирает среди своих членов председателя Ф. 
и его заместителей. Председатель Ф. созывает заседания Ф., устанавливает повестку дня 
его заседаний, созывает специальное заседание Ф. по требованию не менее чем 2/5 
депутатов или премьер-министра с определённой повесткой дня. Ф. формирует комитеты 
из числа депутатов в соответствии с принципом пропорционального представительства.  
Депутаты Ф. имеют свободный мандат: в своей деятельности они руководствуются 
только свой совестью, а не указаниями избирателей. Депутаты Ф. обладают 
парламентским иммунитетом: ни один депутат Ф. не может подвергаться преследованию 
или тюремному заключению в какой либо форме без согласия Ф., за исключением его 
задержания на месте преступления.  
Правом законодательной инициативы обладает Король, а также каждый депутат Ф. 
Законопроект принимается Ф. после 3 чтений. Принятые Ф. законы одобряются и 
утверждаются Королём либо референдумом по требованию 1/3 депутатов. Поправки к 
Конституции, как и важнейшие международные договоры (например, Маастрихтский в 
1993), одобряются только путём референдума. К компетенции Ф. относятся также 
вопросы: натурализации иностранных граждан; установления налогов, правительственных 
займов; избрание аудиторов для проверки ежегодных отчётов о расходовании 
государственных средств; назначение 2 лиц, не являющихся депутатами Ф., для контроля 
за деятельностью гражданской и военной администрации государства; избрание половины 
судей Высокого суда Королевства; вынесение вотума недоверия правительству или его 
отдельным членам; дача согласия Королю на подписание ряда актов (об увеличении или 
уменьшении территории, принятии обязательств особой важности, денонсация 
международного договора, заключённого с согласия Ф.), дача согласия Королю на 
использование вооружённых сил Дании против какого-либо иностранного государства и 
др.  
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